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На всем протяжении своей деятельности Государственный
Институт по изучению преступности вед борьбу с „перепроизвод-
ством наказапий", с „фетишизмом решоток", за переход от лише-
ния свободы к другим более целесообразным мерам социальной
защиты, идя по пути, указанном у гвЧМШммой'ЧТаШ' йТгл ставяшей за-
дачу „заменить систему даказаний^дистемой мед .воспитательного
характера
~Т^грбмйый практический материал, накопленный^ борьбе с прес
тупностыо, опыт работы соответствующих органов и другие пока-
затели, собранные Госинститутом, — требовали для/завершения всей
работы создания проекта такого Уголовного Кодекса, который,
соответствуя эпохе реконструктивного периода социалистического
строительства, учел бы в то же время практику борьбы с пре-
ступностью за предыдущее время и дал бы наиболее гибкие и при-
годные к жизни формы уголовной репрессии/ обеспечил бы пода-
вление сопротивления классово враждебных/ и чуждых элементов
и воспитание к дисциплине трудящихся. /
В целях создания проекта такого закона советом Института
была выделена комиссия из числа его^іаучных работников в со-
ставе: Е.Г. Ширвиндт (председат^лі^/^ГІіТ^Іш^сокукоцкий,
М. М. Иса^вт~6г^П/ЙМокринский, А. А. Пионтковский, Д. Б. Рубин-
штейн, С. Б. Тагер, А. Н. Трайнин, Б. С. Утевскнй, которая закон-
чила свою работу как раз тогда, когда вопрос об изменении всего |
уголовного законодательства вступает в решающую фазу»
С чи-іая,   что проект,   составленный   комис сией   Госйнститута^
сможет принес ти_ несомненную пол ьзу при проведении Іідавдтель-
сТв'Ом "Союза и Союзных Республик к оренно й реформу уголовного-
законодате льства, Институт выпускает настоящую раб оту отдель-
ным изданием,








ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА  УГОЛОВНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
СОЮЗА И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК.
В В Е Д Е Н И Е.
Одним из первых шагов пролетариата, захватившего в свои
руки государственную власть, было уничтожение старых царских
законов, служивших средством порабощения рабочих и крестьян.
Освободив себя от власти капиталистов и помещиков, пролета-
риат освободил себя и от всех старых орудий подчинения и экс-
плоатации.
В период острой гражданской войны, в период ожесточенных
атак на новую власть со стороны внутренней и мировой буржуа-
зии, пролетариат не нуждался в писанных законах. Без кодексов
справлялся вооруженный народ со своими угнетателями. Но когда
враг был сломлен, когда пролетариат с полей сражения вернулся
к станкам и машинам, когда в тяжелом повседневном труде вос-
становительного периода создавались основы социалистического
строительства и рождался новый быт, — тогда необходимость
более планомерного проведения в жизнь революционной закон-
ности потребовала создания писанных кодексов. Делом уголовного
кодекса, было при этом защищать новый строй при помощи мер
социальной защиты, применяемых к классовым врагам, не прекра-
щающим попыток сломать установленный пролетариатом порядок,
к деклассированным преступникам профессионалам, а также к не-
устойчивым элементам из среды трудящихся, дезорганизующим
своими общественно-опасными действиями социалистическое строи-
тельство.
С окончанием восстановительного  периода  пролетариат   при-
ступил к социалистической реконструкции всего народного хозяй-
ства, к мощному процессу индустриализации страны и коллекти-
I визации сельского хозяйства.
' Социалистическое наступление на капиталистические элементыі
ликвидация кулачества как класс а, rr основе спдпптной кпл ,текти-\





тализма, выростающего на базе мелкого товарного хозяйства,
охват рынка государственной и кооперативной торговлей —вызы-
вают обострение классовой борьбы. Сопротивление классовых вра-
гов облекается в форму общественно-опасных действий (преступле-
н ий). Решительная и беспощадная борь ба с. лтими пайдтвиямд ,
иутем^ пр именения мер социалыіойз ащитід, — цель уголовного
законодатель ства.
Гаряду~) с сопротивлением классовых врагов  не прекратились
ещё^ТЩВственно-опасные действия, совершаемые трудящимися.
Еще не окончательно умер старый быт, не   сломлено  еще   влия-
ние мелкобуржуазной стихии на отсталые элементы из среды тру-
дящихся, не ликвидирована профессиональная преступность.
Новый уголовный закон должен дать_судх. возможность при-
м енения решительно и верно действующ их^ мер пптгяялрния клас-
совых врагов и обезвреживания декласси рованн ы х ^ дементов-
вместе с тем новый закон должен обеспечить суц у и исправи-
тел ьно-трудовым органам возможность воспитания к диопиплипе.
и ириспосоолени я к условиям трудового_,общежития неустойчивых
a.TTRMfiHTOR из среди трудя птихсдГ
Построение дейст вующих уголовных кодексов союзных респуб-
лик на ппяпвв^щрГінЬгу» делений отдельн ых видо в общественно-
опасных действий и соответствующих им йроОны^ санкций с ши-
роким использованием краткосрочного лишения свободы не может
быть признано целеслобдазным. Эта система затрудняет выбор
судом целесообразной меры социальной защиты и содействует
тому, что суд при назначении мер социальной защиты механиче-
Іски сбивается на путь „справедливого возмездия за вину", реши-
тел ьно отвергаемого сове тской уг оловной~ііолитикой.
""[Щ'гому пересмотрены npSMHHfc устаревшие (^хщц^ уголовное
ид^-^. ? Р^іщессии и на их мест о созда ны /ГовыЗ» соответствующие (защіѴ
^,—- " '*'<тям рйттн^у клчпятттгтѵ' П ериоде Вместе с тем должен быть пере-
смотрен flgplfoeiib сост авов^о^ер^'в^нио-ш тсньгхде^ствий  в^сто-
р онуЛольшого    соотве тствия    ег о   новым   формам хозяйственно й
и ііолитической жизнйГ----
"В виду необходимости   усиления   плановости   и   единообразия
\в борьбе с   общественно-опасными действиями   Основные   начал а
УѵіЩш ^ головного законодательства являются   одновременно   nfimp.ir   tffl?
стыо уголовные КЦДЩСЦов всех союзных республик.
В силу тех же соображений к компетенции законодательных
органов Союза ССР относится регулирование уголовно-правовой
борьбы с действиями против пролетарской диктатуры, против со-
циалистического сектора народного хозяйства, против порядка
воинской службы и против службы государственной и обществен-,
ной.
Когда окончательно будет сломлено сопротивление враждебных
классов, когда с успехами социалистического строительства и по-
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шения общественно-опасных действий трудящимися,—тогда, по
мере исчезновения классов, по мере отмирания государства, бу-
дет отмирать и уголовное право.
РАЗДЕЛ  ПКРВЫЙ.
ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНЫХ ЗАКОНОВ.
1. Действие уголовных законов по месту.
К лицам, совершившим общественно-опасные действия в пре-
делах СССР, применяются уголовные законы Союза и той союз-
ной республики, где совершены эти действия.
К гражданам СССР, совершившим общественно-опасные дей-
ствия вне пределов СССР, применяются уголовные законы Союза
и той союзной республики, где происходит суд.     .....,.,. . ....„,.:,.
Уголовные законы Союза и союзных республик не "приме-
няются к лицам, пользующимся правом экстерриториальности.
2. Действие уголовных законов во времени.
К лицам, совершившим общественно-опасные действия, суд
применяет уголовные законы, действующие вмомент постановке/
.ния приговора,__
Если-по новому закону определена более строгая мера со-
циальной защиты, по сравнению со старым законом, — мера со-
циальной защиты\ может "быть) смягчена в пределах по усмотре-
нию суда.             '"""     ~*"""""*ѵ\
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
ОБЩИЕ НАЧАЛА БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ.
3. Задачи уголовного законодательства.
Уголовное законодательство ставит своей задачей охрану
пролетарского государства от общественно-опасных действий пу-





4.  Общественно-опасные действия.
Общественно-опасным признается всякое действие, направлен-
ное против пролетарской диктатуры, против осуществляемого ею
социалистического строительства или против общественных отно-
шений переходного к коммунистическому строю времени.
5.   Применение закона по аналогии.
Если общественно-опасное действие не предусмотрено Осо-
бенной частью Уголовного Кодекса, — то ответственность за него
определяется по аналогии с той статьей Кодекса, которая пред-
усматривает наиболее сходное по роду общественно-опасное
действие.
6. Методы осуществления мер социальной защиты.
Г     Методами о существления мер социальной защиты являются:
(          аТ обезврежение классовых врагов, пытающихся восстановить
\ свое господство или вредить делу социалистического^ строитель-
Дства, и подавление тем самым сопротивления городской и сельской
/ буржуазии;
/       б) обезврежение лиц, принадлежащих к явно деклассированным
\   элементам и совершивших общественно-опасные действия;
ъ\ приспос^™*"™ нйустпйчиішх   элементов   из   среды   трудя-
q \  щихся, совершивших общественно- опасные действия, путем исправи-
*  \ тельно-трудового  и общественно-воспитательного   воздействия   и,
\тем самым, воспитание к дисциплине всех трудящихся.
уХ- Меры социальной защиты не___стяядт себе задачей кару и воз-
/ мездие.^ой"   тг^джнтд ^^ииг-^ішіё о обиаацьі,   по   должны унижать
человеческого достоинства и иметь   целью   причинение   бесполез-
\ ных и лишних страданий.   -
7. Классовый    подход   при   определении   меры    социальной
защиты.
При определении меры социальной защиты суд должен различать,
с одной стороны— лиц, совершивших общественно-опасные дей-
ствия в силу классовых привычек, взглядов и интересов, и деклас-
сированных преступников профессионалов, с другой стороны —
трудящихся, совершивших общественно-опасные действия впервые,
случайно, по несознательности или под влиянием тяжело сло-
жившихся обстоятельств.
К первым применяются более_сулпвнР моры рр і преХі Сии^в отно-





8. Неприменение мер социальной защиты.
/          - Меры социальной защиты не применяются   к лицу,  совершив-
^у^шему общественно опасное действие, если суд по всем обстоятель-
ствам дела придет к убеждению,   что   данное  лицо  не   является
общественно-опасным.
<2              Меры социальной защиты не   применяются к лицу, совершив^-
шему общественно-опасное действие, предусмотренное Особенной
частью Уголовного кодекса, если это действие по своей малозначи-
тельности, или в силу изменения социально-политической обста-
новки, или вследствие истечения значительного срока с момента
совершения, не может быть признано общественно-опасным.
Неприменение мер социальной защиты в случаях, указанных
в этой статье, должно быть мотивировано судом в приговоре.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ.
9. Общее значение признаков социальной опасности.
При разрешении вопроса о применении мер социальной защиты
суд должен учесть характер и степень социальной опасности лица,
и совершенного им действия в условиях данной политической
и хозяйственной обстановки.
10. Признаки социальной опасности лица.
При разрешении  вопроса  о  социальной  опасности лица  суд
должен учесть:
\,         а) его классовое положение и социальное прошлое, б) имуще-
ственное и семейное положение, в) культурный уровень, г) со-
стояние здоровья и степень умственного развития, д) мотивы
действия, е) совершено ли общественно-опасное действие случай-
ным или профессиональным преступником, ж) действовало ли лицо
умышленно или неосторожно.
11. Признаки социальной опасности действия.
^          При разрешении вопроса о социальной опасности действия суд
5-        должен учесть:
а) направлено ли действие против основ советской власти
и социалистического строительства или же против интересов от-
дельных лиц, б) степень распространенности данных действий,
в) совершено ли действие единолично или группою лиц, г) способ
дейотвия (пользование техническими приспособлениями, жестокость





общественного бедствия, использование  беспомощного положения
потерпевшего и т. п.).
12. Лица, к которым не применяются общие меры социальной
защиты.
Общие меры социальной защиты (ст. 15 и 16) не применяются
к лицам, совершившим общественно-опасные действия, если суд,
на основании медицинской экспертизы, постановит, что npnMej
нение этих мер является нецелесообразным вследствие особенностей
психического состояния лица в момент совершения им обще-
ственно-опасного действия  или к моменту вынесения приговора.
13. Необходимая оборона.
Меры социальной защиты не применяются вовсе к лицам, со-
вершившим действия, предусмотренные Уголовным кодексом, если
эти действия совершены ими в состоянии необходимой обороны
против посягательства на пролетарское государство, социалисти-
ческое строительство или на личность и права обороняющегося
или других лиц.
Степень обороны должна  соответствовать степени серьезности
нападения.
Причинение ущерба, находящегося вне всякой соразмерности.
с, защищаемыми интересами, влечет за собой применение мер
социальной защиты.
14. Крайняя необходимость.
Меры  соци альной зашиты  не применяются,   когда_ действия,
пр едусТГОТгттпттдё Угол аниым  ко дексом, совершеныдля претготвра^.
jrg?4 грозившей нали ч ной опасности   епти   при этом   возникшая
о пасность быда неотвратима иными средствами, и если причиненный
вред был менее значителен, чем вред предупре жденный.   __
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОЛЕТАРСКОГО ГОСУДАРСТВА.
А. Общие меры социальной защиты.
15. Перечень общих мер социальной защиты.
К лицам,  совершившим  общественно- опасные действия,  при-
меняются следующие меры социальной защиты:
а)  об'явление врагом трудящихся;





в)  лишение свободы ;
г)  ссылка;
д)  высылка;
е)  принудительные работы;
ж)  поражение прав;
з)  увольнение от должности;




н) ограничение посещения мест общественного отдыха;
о) общественное порицание;
п) предостережение.
В  Особенной части   Уголовного кодекса указывается только,
к * каким общественно-опасным действиям не могут быть приме-
шіемы следующие "меры: лишение свободы, ссылка, соединенная
с принудительными работами,_ и__конфискация_;. Об'явление врагом
трудящихся и удаление из пределов СССР могут быть применяемы
только к осужденным за общественно-опасные действия против
пролетарской диктатуры.
16. Расстрел   как исключительная мера.
Для борьбы  с   наиболее  тяжкими общественно-опасными дей-
ствиями против пролетарской диктатуры (глава I Особенной части)
и против военной службы (глава IV), впредь до отмены Центрадь-
. ным Исполнительным Комитетом Союза ССР,  в  качестве  исклю-
- -чительной меры может применяться расстрел.
Не могут быть приговариваемы к • расстрелу не достигшие
к моменту совершения общественно-опасного действия 20 лет,
достигшие 70-летнего возраста и женщины, находившиеся во время
совершения обптественнп-ппяскпго тгействия или во время выне-
сения пр иговора в состоянии беременности. Р асстрел не может
применяться также во всех случаях, когда со времени совершения
•общественно-опасного действия прошло 10 лет.
17. Об'явление врагом трудящихся,
Об'явление врагом трудящихся соединяется с лишением граж-
данства Союза ССР и с обязательным изгнанием навсегда из
пределов Союза.                                                    —~
18. Удаление из пределов СССР.
Удаление из пределов СССР допускается на срок о т 2 до 5 лет






Лишение свободы применяется в форме содержания в закрытых
или открытых исправительно-трудовых учреждениях и назначается
на относительно-неопределенный срок от 2 до 5 лет,
- Б этих пределах осужденный может быть в зависимости от
результатов приспособления к условиям трудового общежития или




Ссылка, т. е. обязательное поселение в определенной местно-
сти, применяется двух видов: ссылка^ соединенная с принудитель -
ными работами, или без таковых.
«----- Ссылка с_ітинудйтельньши работами применяется только в ка-
честве "™п^таГ меры в прелелах от 3 до 10 лет. Принудитель-
ные работы проводятся по правилам исправительно-трудовых ко-
дексов союзных республик и могут назначаться судом как па-
весь срок ссылки, так и на часть   его.
Ѵ^Ссылка  без  принудительных  работ_ применяется   в  качестве




Высылка, т. е. обязательный выезд из определе нной местности,
назначается на срок от 1 до 5 лет.
Три назначении высылки суд может дополнительно воспретить
проживание в определенных местностях.
22. Принудительные работьг.
і                           •----------------~------"               "
*' "^Прин удительные работы без содержания   под   стражей
дя.<ттоГЯа" срок от 1 месяца до 2 лет и   отбываются  в   п
назпа-^
орядке г
^предусмотренном исправительно-трудовыми кодексами союзных ре-
спублик.    ^
■ < гм     ■    '
*»*■        23. Поражение политических прав.
Поражение политических^прав может состоять в   лишении   на.
срок от 1 года до 5 лет:                                       _
а)  права избирать и быть избранным в е'езды Советов,
б)  права занимать ответственные должности в государственных





в)  права занимать выборные должности в общественных орга-
низациях,
г)  права носить почетные звания.
24. Лишение родительских прав.
Лишение родительских прав может быть назначено только
в том случае, когда суд установит, что осужденный не выполнял
своих обязанностей по отношению к детям или злоупотреблял
своими родительскими правами.
Лишение родительских прав назначается на срок иди до совер-
шеннолетия детей.
25. Увольнение от должности.
Увольнение от должности может назначаться   с   запрещением^
занимать определенные должности ja срок до 5 лет или без тако-
вого запрещения.
26. Запрещение заниматься определенной деятельностью.
[                                                                                           -                              ■                                      .
Запрещение заниматься той или иной деятельностью может наз-
начаться на срок до 5 лет.
27. Конфискация.
Конфискация может быть полной или частичной.
Перечень предметов, не подлежащих конфискации, определяется
специальным законом Союза ССР.
28. Штраф.                                      '**-     ^^
Штраф устанавливается судом в зависимости от классового,^
имущественного и семейного положения осужденного. Суд в правее
предоставить осужденному рассрочку в уплате штрафа.
29. Возмещение причиненного ущерба.
Если осужденный своими действиями причинил потерпевше-
му моральный или материальный ущерб, то суд может постановить, ц
-чтобы оп своими действиями или личным трудом и собственными
•средствами загладил этот ущерб. При. этом суд может обязать
осужденного уплатить потерпевшему, хотя бы не пред'явившему




шчѳние посещать места отдыха.
Запрещение посещать определенные места отдыха или учрежде-
ая, в которых отпускаются алкогольные напитки, а также клу-
, парки и т. п. назначается на срок от 1 до 6 месяцев.




Общественное порицание выносится судом с опубликованием
в печати или с об'явлением на общих собраниях рабочих и слу-
жащих предприятий и учреждений или без такового опубликова-
ния и об'явления.
32. Предостережение-
Суд  может   с.т^дят»-   "рпттлгтпргттшпі   п   іицу   одщцданяомд,
^ясли признает, что образ жизни или окру*"""™?,? Тй1га "ІР""1 "-
Ч"™   TTffflT   ппапвл-апа    ора саТЬСЯ   СОВРЛГЛРШИЛ  им   пГ!ттт |АГ'ТПе | Н""-""а-
с ного действия в будущем.
Б. Специальные меры социальной защиты.
33. Меры социальной защиты медицинского характера.
Мерами социальной  защиты медицинского характера являются
а)  принудительное лечение амбулаторного  вида   в   общеграж-
данских лечебных учреждениях органов здравоохранения;
б)  принудительное лечение стационарного вида в общеграждан-
ских лечебных учреждениях органов здравоохранения; _
в)  принудительное лечение в  лечебных  учреждениях   органов
здравоохранения для заключенных.                      ѵ
РАЗДЕЛ ПЯТЫМ.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
. 34. Общий порядок применения мер социальной защиты.
Назначая основную меру социальной защиты, суд может при-
соединить, если признает целесообразным, в качестве дополнитель^
ной меры: ссылку без принудительных  работ,   высылку,   уволь пе-
ние" от Дблжности, запрещение заниматься определенной   деятель-     .
ностью, штраф, возмещение ущерба и здпр_е^н^£_до^ещ^
ѴіѴ отдыха. Поражена^ прдп п качестве дополнительной меры соцщщь- ^g-
фУ^мйзащиты может бы ть нязрачрн" айда "р™  у^Р """"' ! из Союза ^^





Суду предоставляется право, в случаях когда он найдет целе-
сообразным, присоединить к общей мере социальной защиты и одну
из мер социальной защиты медицинского характера, предусмотрен-
ных в п. п. „а" и „б" статьи 33 настоящего Кодекса.
35. Применение мер социальной   защиты   к профессиональным
преступникам.
Если лица, совершившие общественно -опасные действия, моти-
вированным решением суда признаны профессиональными пре-
ступниками, то к ним применяются лишение свободы или ссылка,
соединенная с принудительными работами, несмотря на ограниче-
ния в выборе мер социальной защиты, установленные в Особен-
ной части Кодекса.
В случае применения лишения свободы, суд может в качестве
дополнительной меры социальной защиты назначить ссылку без
принудительных работ или высылку.
36. Зачет предварительного эанлючения.
При определении меры социальной защиты суд должен   учесть
время, проведенное осужденным   в' предварительном   заключении
Гон цояст "«■™^™<!рми ую им меру социальной защиты или^овсе^Цд^,
^Т^^Г^пшчйнного от применен ия  к нему   мер  с°ЦиадьнотЛ}л
37. Невозможность взыскать штраф.
Если взыскание назначенного судом штрафа оказывается не-
возможным, то суд или заменяет его принудительными работами
без содержания под стражей или снижает штраф. Срок принуди-
тельных работ устанавливается в зависимости от размера штрафа,
а также от классового,   имущественного   и семейного положения
0СУ ВзыНскание  штрафа не может быть обращено на предметы, не
подлежащие конфискации.
38  Условное осуждение.
При присуждении к ссылке без принудительных работ.к высылке,
к принудительным работам или к штрафу, суд может признать
целесообразным не приводить приговора немедленно в исполнение,
а предоставить осужденному испытательный срок, изложив в при-
говоре мотивы условного осуждения.
Приговор не приводится в исполнение, если в течение назна-
ченного судом испытательного срока (от 1 до 3 лет) условно
осужденный не совершит нового преступления и выполнит обяза-





быть возмещение причиненного ущерба, непосещение мест обще-
ственного отдыха и принудительное амбулаторное лечение.
В случае невыполнения условно-осужденным обязательств, воз-
ложенных на него, суд может постановить о приведении приговора
в исполнение.
В случае совершения условно-осужденным нового общественно-
опасного действия, суд, при определении меры социальной защиты,
должен учесть приговор по первому делу.
39. Досрочное освобождение.
Лица, приговоренные к срочным мерам социальной защиты, мо-
гут быть после отбытия одной трети срока назначенной им меры
социальной защиты досрочно освобождены от дальнейшего отбы-
вания меры социальной защиты или же эта мера социальной за-
щиты может быть заменена более мягкой мерой социальной защиты.
Вопрос о досрочном освобождении осужденных к лишению свободы
предусмотрен в статье 19 настоящего Кодекса.
40. Снятие судимости.
Не считаются судившимися:
1)  оправданные по суду,
2)  лица, дела которых прекращены судом на основании статей
8 и 12 настоящего Кодекса,
3)  приговоренные к ссылке с принудительными работами ила
лишению свободы, если они в течение пяти лет после освобождения
не совершат нового однородного престугления,
4)  приговоренные к другим мерам социальной защиты, если
они в течение трех лет после отбытия меры социальной защиты
не совершат нового однородного преступления.
Суду предоставляется право, по ходатайству отбывшего меру
социальной защиты или общественной организации, снимать суди-
мость и до истечения установленных в настоящей статье сроков.
41. О порядке применения мер социальной защиты медицинского-
характера.
В /случаях, предусмотренных б статье 12 настоящего Кодекса,,
лица, совершившие общественно- опасные действия, или освобож-
даются от применения к ним мер социальной защиты общего или
медицинского характера, или к ним применяются только меры ме-
дицинского характера, предусмотренные пп. „а" и „б" статьи за
настоящего Кодекса.
Меры социальной защиты медицинского характера, предусмот-





избранной судом общей меры социальной защиты, в случаях не-
целесообразности, применения этой меры по медицинским по-
казаниям.
42. Меры социальной защиты в отношении несовершеннолетних.
Порядок  применения  ыезі^Щ]і]мьнЪй_штты^~Щ№вШШЩ.






■^^             ПОЯ
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РСФСР.
"ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЫ.
43. Общее определение. A j^Jvff-
Действиями против пролетарокой диктатуры признаются дей-
ствия,''' целью или сознательно допускаемым последствием которых
является свержение, подрыв^или ослабление власти рабоче-кре-
стьянских советов или рабоче-крестьянского правительства, под-
рыв или ослабление внешней безопасности Союза ССР иди основ-
ных политических, хозяйственных  или  национальна   чпппйвяніу"
npnitP Tapr.gnfi   революции.
.'/""В силу международной солидарности интересов всех трудя-
ицихся, такие действия признаются действиями против пролетар-
ской диктатуры и тогда., когда они направлены против государства
I трудящихся, хотя бы и не входящего в Союз ССР.
44. Вооруженное восстание.
Вооруженное восстание, или вторжение на советскую террито-
рию вооруженных банд, пи за,хва,т власти с целью свержения,
п одрыва или ослабления пролр!тя.рр.к.пй цщтятури
45. Разрушение государственных сооружений.
Разрушение или повреждение с целью подрыва или ослабле-
ния пролетарской диктатуры взрывом, поджогом или другими
способами железнодорожных или иных путей или средств сообще-
ния, средств народной связи, водопровода, общественных складов








дениях или предприятиях, или общественных организациях (в про-
фессиональных союзах, кооперативных организациях, колхо-
зах и т. п).
71. Злоупотребление властью или служебным положением.
Действие, которое могло быть совершено только в силу слу
жебного положения должностного лица и не вызывалось интере
сами службы, если оно совершено по мотив ам личной заинтере
сованности или причинило серьезный ѵшерО.       ~------- '------ '------ "
Си у 72. Бездействие власти и халатность.
Здейстзие должностного лица и халатное отношѳни
при условиях, указанных в ст. 71 настоящей главы.
Й£..*/£'/ J^    V      73. Бюрократизм.
Волокита или формальное отношение должностного лица к су-
ществу "порученного ему дела при условиях, указанных в ст. 71
настоящей главы.
Mtilt  г* 74- Дискредитирование власти.
Поведение представителя власти на службе или вне службы,
явно подрывающее в глазах трудящихся достоинство и авторитет
тех органов власти, представителем которых он является. ""
Пс
51 Взяточничество.
Іолучение должностным лицом в каком Оы го ни Оыло' виде
взятки за выполнение или невыполнение какого-либо действия,
которое должностное лицо могло совершить исключительно благо-
даря своему служебному положению.
•^іб &I&1& &Ѵ 76  Сл ужебный подлог.
Подделка официальных документов ми включение в них за-





ф 77, Разглашение служебных тайн.
Раз шение   или   передача
 оглашению.
должностным лицом сведении, не
ФЩ78. Слу жебное дезертирство.
' Самовольное  досрочн ое  пг.талдрнир;  гсдуж^и лицами строевого
I ШЩа. щтігщщи, активного состава уголовногор озыска или^ЯДтГ"





79. Меры социальной защиты.
По всем статьям этой главы не может быть применяемо лише-
ние свободы.
По статьям 72, 73, 74, 76, 77 и 78 не могут быть применены»
также ссылка с принудительными работами и конфискация.
ГЛАВА  ЧЕТВЕРТАЯ.
.ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ.
Ст. 80 (1—31) !).
ГЛАВА ПЯТАЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ обороны. УЫ^&ЖшѵьР
81. Общее определение.                Cfawfr,
Советский Союз, окруженный капиталистическими, странами,,
вынужден всегда быть -.наготове к отражению вооруженных на-*
падений.
Действия,   ослабляющие  мощь Рабочѳ-Крестьянской  Красной
армии,  являются социально-опасными и в тех   случаях, когда они
^ШШІЖМ. военно-служащими, а лицами,   не принадлежащими
к составу красной армии.                             а»*
82. Уклонение от мобилизации.
^ Уклонение от мобилизации в ряды Рабоче-Крестьянской Крас
ной армии или команд обслуживания фронта и тыла.
183. Уклонение от отбы вания военной службы, Hfljr Шш^цущ^
.^Отказ или уклонение от призыва к отбыванию действитель^
ои военной службы, отказ или уклонение от обязательной воен-
ной службы ^допризывников или не  состоящих в рядах Рабрчѳ-
Крестьлнской   Красной  армии   военнослужащих  и  военнообязан-/
ных запаса Рабочѳ-Крестьянскои  армии,  уклонение   от "опытных/
и поверочных мобилизаций. .                                                      у
Те же действия посредством   повреждения   здоровья,   подлога/
документов, подкупа должностных лиц и т. п., а .ріівно ЛОд пред-
логом религиозных убеждений.- . ..       ,.....-..
Mt
Щі,
1) Глава „О действиях   против   воинской службы" (воинские преступления};





Ъ4} Невыполнение  военных повинносѴей  в  условиях военногсс инностей  о
времени. (Ь& Ъ4и*Щ і  Щ&Щ~
Отказ или уклонение в условиях военного времени от выпол-
нения повинностей, в частности военно-конской, военно-повозоч-
іЬой и т. п.
/ 88. Уклонение от поставим трянгппртиыѵ »po^ ffT R во вневоен>
rthf l»tf<fiiR ное время.,    ^ Ш^йшШЫ^
'клонениѳ от поставки лошадей,   подвод и упряжті   на  уком-
плектование территориальных частей Рабоче-Кдестьянской Красной'
армии во время обучения,  а также во время   учебных и кратко-
срочных сборов.            /             /•/
86. Нарушение /правил учета.
іаруйЗение правил, установленных для учета военно-обязан-
ных, или правил о военном учете транспортных средств (живот-
ных, повозок и т. пЛ.       . /     Л а          у I               ,     •'■*
^ Похищение и повреждение' оружия. \J , /
пленное повреждение или похищение огнестрельного ору-
дия, частей,, к іі§му H_pj4j£^x_npjanacoB из складов или храни-
лищ Рабоче-Крёстьянской Красной армии и военизированной
охраны; а также из мест расположения всякого рода вооруженных
сил, если это имущество находилось под охраной или особым*
наблюдением.
*k 88. Меры социальной защиты.
По всем статьям этой главы не может быть применяемо ЛИ-
П^ЦЦН ішінііііі^                        '-                                                                                                        -
По статьям 83, 85, . 86 не может, быть применена также-
и 'конфискация, а по ст. 83 ч. 1, 84,' 85, 86 I 87 ссылка, сое-
диненная с принудительными работами.                              ;     K&k
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ СУДЕБНОЙ ПОЛИТИКИ.
89. Общее определение.
л Суд является -органом защиты пролетарского, государства. Era
задача— подавление, сопротивления, враждебных -классов и.воспи-
тание к дисциплине трудящихся.
Пока' .государство трудящихся не может отказаться от поль-
зования этим орудием, суд должен быть защищен от всяких дей-
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99. Ложный донос.
Заведомо ложное сообщение  о   совершении кем-либо общест-
ХІ*  L Ъввнно-опасното действия,  сделанное  органам расследования, суду
ІЧ^ІГиле   органам,   имеющим право  на  возбуждение   уголовного пре-
следования.                ..                                       /                       ч
I** ̂ ■^J,tnm Ложные „шшш^ІА С ТиП  ■Ш  показания
.. ,ѵ - -   'СУ
|/     «   tfr " Дача органу расследования или   суду  заведомо ложных пока-




ыКДадшленное создание  или использование фальщ&вых-доказа,^.,






93. Уклонение от обязанностей в суде.
]Сг Уклонение от выполнения обязанностей свидетеля,, эксперта
или заседателя, а также умышленное воспрепятствование 1, вапрл-
нению этих обязанностей другим лицам.                             г^еАіШцШ^
kfjM*M.<№ ^***^ недоносительство.    f^LjuuL gjsjfl ІЛ
"Х, Ч«*\У*    Недонесение о всяком достоверно известном хо4ввящемк;я иди_
"<-.онвптенном действии протрт   пролетарской  диктатуры,   ^„TffflffiP,
I оТотовящемся или совершенном действии, предусмотренном статья-
м
ЪЛ
.ми настоящего кодекса 59? 1 17, 150, 154, 160 и 161.
Недонесший может быть освобожден от применения   меры со-
циальной защиты, если  он   пытался  предотвратить собственными
усилиями готовящееся общественно-опасное действие.              *
Укрывательство.  щ№*^    j    /м
, Укрыватель ство лица, совершившего общест венно-опасное дейі
^вЯйГТПГТ » 1 '^!»"' ""'у fihlTb пр именены: рас стрел, лишение сво-,





Побе г из-под странм или из места заключения-/
' пДдг пгір.рйтУ^тя Дм подк опа, взрыва или насилия над страж ей
jfjjf'M^'^' 97. Уклонение от ссылки и высылки
«Alt, ILl^ft Нарушение сосланным или высланным обязанностей по прожи
, -— ванию или запрету проживать в определенной местности '






Вынесение органом расследования или еуда, из корыстных или
иных выгод, заведомо неправосудного пгэщовава,  решения,   опре
деления или постановления.  /^•<«тй(|>,*'г|ь'^У
|Ц і*** 1 '  '   ^9gj Принуждение н
Принуждение к даче показаний путем   применения незакон
ных мер со стороны производящего допрос лица.
„1С** і^1"*   І^МрНезанонное заключение под стражу. ^(fCyfa   \' fmumij
J It С |^1г*Незаконнрѳ   заключение   под стражу   органом   расследования ,    ^^
или суда.   ^мр^ІЯЩГ*
Ш0^-   ©'
л
іПровонация.     fi^bf*   ( uiir<"\
{,. «И Подговор   или  создание   условий   для совершения социально
'опасного действия с целью  последующего изобличения лица, его
■совершившего, с принятием,,. мер,
і  зультат действия.
предупреждающих вредный   ре-
о&ми~
102. Оглашение данных предварительного расследования £̂ **$f>
іезаконное разглашение данных предварительного расследова-
ния или ревизионного обследования.
103. Меры социальной защиты.
По всем статьям этой главы не могут быть применяемы : ли-
шение свободы и конфискация.
Но статьям- 90, .91, 92, 93, 94, 95, 96 ч. 1, 97, 99, 100,
101, 102 не может1 быть применена также и ссылка, соединенная
с принудительными работами.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.'
ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ.
104. Общее определение.                    *
Осуществляя социалистическое строительство, советская власть ■%
С
і
развертывает наступление на капиталистические элементы города
и деревни, путем индустриализации страны и ликвидации кулаче-
ства на базе сплошной коллективизации.
Для успешного проведения- своей хозяйственной и финансовой-
политики и для защиты имущественных интересов о бобществлен-
ного сектора народного хозяйства советская власть принимает
меры против всех лиц, срывающих и дезорганизующих эту работу.






Бесхозяйственное отношение к порученному   делу со стороны
должностных лиц, стоящих во главе хозяйственных  предприятии.
<*-.^ **Ш&^йф(106) Заключение невыгодных'
Заключение должностным лицом заведомо   невыгодных сделок
■с частными лицами . [Ы). м . £ &J& &LU
J.Lm 107. Незаконный выпуск продукции на»: частный ЭДУМ^   __.
Незаконный выпуск материалов или продук^го^нЖча.стнЫй^ріі-
[ок должностными лицами учреждений и предприятий   обобщест-
|влѳнного сектора народного хозяйства. Ср.. я •£ of • yTtyui
Ale.    \L°Ji) Расточение имущества.it      т ■
Расточение jOHnoirnn" ar""i чрПпТгѴГАРР" """ ит упп.ішпмпчан-
рственного   или общественноголыми предоставленного   им   государственного
имущества.   \J%. ^Мур**: Л..ЧЩ t» ■"**
•^г Нарушение положения, и правил о внешней торговле .
ІС.А***   I'4 - Нарушение государственных монополий.
і|       Нарушение внутренних торговых и промышленных монополий.
109. Невыполнение договора.
Причинение имущественного ущерба учреждению или пред-
приятию обобществленного сектора народного хозяйства невыпол-
нением договора (в частности контрактации), не оправдываемым
обстоятельствами. I С4* *"J?-&£'tf ^Ш^ЛІ
cU                 ХІС ' ■ (^ИО^пекуляция. ( \tytUftvS<j£*J
Злостнр^плщшішрщзегіна товары или скупка или сокрытие
агх_ са^п^кудятивно^і ;елыо^ [Kjjjggjt^jCcim^jy^
<£jif\. Нарушение законов о национализации земли.^. Н{л-3».?Г
. Нарушение законов о национализации земли путем явных или
врытых актов покупки, продажи, обмена, аренды или иным путем.
'л| | Такие же действия, совершенные кулацкими элементами.
/    c/f.    112  Спекуляция жилищной площадью.
^ПНѳзаконная продажа и покупка жилищной площади.
113. Нарушение монополии внешней торговли.
СП
ГУ
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C/C+"■ К, Н*Л\Ь. Нарушение правил о торговле.
Нарушение правил о торговле, если оно не преследуете»
в административном порядке.
116. Контрабанда.   ,
Контрабанда, предусмотренная 166-й статьей Таможѳнного-
устава (Собр. Зак. 1929 г. J\8 1, ст. 2).
117. Подделка денег.
Подделка денег, ценных бумаг и иностранной валюты, а также;
производимые в   виде промысла   сбыт  или  хранение  поддельных
денег, бумаг и валюты.                                        /J                ..
Лк            Qli) Подделка знанов оплаты./ &&     / £ I   J
Подделка почтовых, гербовых и иных знаков оплаты, а также
производимые в виде промысла сбыт или хранение подделанных,
знаков.
£/        /t       119, Нарушение валютных правил
Нарушение правил о валютных операциях. _*і
Ѵс    ^*  (І2^ Неплатеж « алогов - (/&^и*&&У*
Уклонение от платеж а налогов, пу тем сокрытия имущества, под-
ЛОГОВ   И  ДруГИХ   ПОДОбиЫХ   ТГРЙСТВИИ ^                           ff\
Неплатеж, нялпгпв со стороны (тштрудяшегосяг имеющего _впз--  •
можность этот налог уплатить, если  этот  неплатеж не влечет за
собой ответственности в административном порядке.
*С 'К^У Изготовление и сбыт спиртосодержащих веществах/ . , /
Производимые в виде промысла изготовление, хранение или*
сбыт.
а) ^амогона или б) иных спиртосодержащих веществ без над-
лежащего разрешения или выше установленной крепости.
Незаконный сбыт в виде промысла государственных спиртных
напитков.                ил. _  uj.. t.^^.--lfi       luTrJbl/f
v        \<L. rrt22) Изготовление самогонных аппаратов, ^jk
Изготовление или хранение   с   целью   сбыта   или самый сбыт. .








Получение от государственных или общественных учреждений
или предприятий имущества или имущественных выгод пуугем обмана
или злоупотребления доверием.  \Ши4)и  ™ (£сА*и&1А> и
X ^,    Ш4/Лженооперация «т *•
Участие в организации, заведомо прикрывающей кооперативной   ftjf^jJT 1
формой частно-капиталистическое предприятие-
вдечт       Ч.
Л %1 25. Присвоение и растрата .UtftJufattft)
Удержание   вверенного   государственного   или   общественного
имущества с целью присвоения или его растрата.
Ус.       К-  А 126)- Кража.
Тайное или   открытое (ненасильственное^ похищение
^стве иного или общественного имущества.
{bf> с/с)7L Вредительство
Умышленное повреждение электропроводов, средств связи, ма-
ши,   приборов,   материалов  или   другого   государственного   или
I об щественного имущества.
128. Грабеж. ш *ш
Скрытое   похищение   государственного
имущества  путем насилия или угрозы. „
или   общественного,
4 129.) Приобретение имущества, добытого преступным путем.^ <\
Покупка, хранение или сбыт государственного или обществен-
ного имущества заведомо дрбытсто~т£рестутшм путем: Л'
)£, рЗО. Нарушение правил'оо охране природных богатств.'
Нарушение правил об охране лесов, недр, вод, охоты, рыбного
промысла и т. п., если это нарушение не преследуется в админи-
стративном порядке.
131. Меры социальной защиты.
По статьям 111 ч. .1, 1Е>, llg, 114, 115, 120, 121,122,
125, 126, 127, 128 и 130 не может быть применена конфискация.
По ст. 106, 107, 108, 109, ПО, 111 ч. 1, 112, 113, 114, 115,
118,   119,   120,   121,   122,   123, 124, 125, 126, 127, 129, 130 не<





По статьям 105, 107, 108, ПО, 111, ч. 112, 113, 114,' 115
119, 120, 121, 122, 124, 126, 130 не может быть применена,




Защищая труд рабочих и служащих, советское законодатель-
ство руководствуется интересами пролетариата, стремящегося
к уничтожению эксплоатации человека человеком и к осуществ-
лению коммунизма.
Советская власть, охраняя труд рабочих и служащих во
всех предприятиях учреждениях и хозяйствах, в первую очередь
борется с нарушениями трудового законодательства в частно-
капиталистическом секторе народного хозяйства.
Jift f t.   tk   •      1 33. Защита труда.
XL \    £.    tU    134. Охрана труда*
Нарушение нанимателем законов о применении труда, если
это нарушение не преследуется в административном порядке. ,,,
Нарушение нанимателем, администрацией или  лицами  админи- у    r̂ Si^ I
стративно-технического   персонала   учреждений,  предприятий    и   ^tM £»*э> I
хозяйств частно - капиталистического  или  обобществленного  сек- р^/мі^
торов народного хозяйства законов, правил илипредписаний соответ-
ствующих   органов   об   охране   труда,   социальном   страховании,
технике    безопасности   и   промышленной   санитарии  и   гигиене,
если эти нарушения не преследуются в административном порядке.
Нарушение рабочим или служащим правил по охране труда и
технике безопасности, вследствие чего последовала смерть или
тяжкое телесное повреждение других рабочих или служащих.
jL     £,    йН35. Поставление в опасность.
Тіоставление нанимателем, администрацией или лицом админи-
стративно-технического персонала рабочего или служащего заве-
домо в такие условия работы, при которых он утратил или мог
утратить свою трудоспособность, если тем самым были нарушены
законы, правила или предписания соответствующих органов об
охране труда.





"МС-» ^"      ^ '^* Нарушение колдоговоров.
Умышленное нарушение нанимателем заключенных им . с проф-
союзом коллективных договоров или каких-либо соглашений (та-
рифных, примирительных, и т. п.).
^L   |rJ« И С/      ^37. Защита профсоюзов.
Воспрепятствование законной деятельности профессиональных
■союзов и их уполномоченных, фабрично-заводских и местных ко-
митетов.
I
р .         |
138. Меры социальной защиты.
По всем статьям этой главы не могут быть применяемы дише-
еие свободы, конфискация .....и ссылка.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ПОЛИТИКИ ОХРАНЫ НАРОДНОГО ЗДОРОВЬЯ.
„                                 139. Общее определение.
Успешное строительство социализма возможно лишь при нали-
чии   в   стране    здоровых   кадров   и подготовке   новой здооовой-
смены трутгятпиупя.
В этих целях советская власть проводит широкие общеоздоро-
вительные и санйтарно-лечебные мероприятия, создавая условия
для нового здорового быта трудящихся и охраняя здоровье
отдельных лиц.
Действия, препятствующие или затрудняющие проведение
общеоздоровительных и санитарно-лечебных мероприятий по охране
здоровья населения Республики, являются социально- опасными.
^140. Нарушение правил о проведении санитарных мероприятий
L, Нарушение законов, правил и обязательных постановлений о ca-j *J
янтарных мероприятиях, если они не преследуются в администра -f ^С
тивном порядке,                                                   _^,^               ' J-
Те же действия,   если   они   повлекли  иди /могл^ поплйчь за, I фв
собо"и тяміёЛЫѳ последствия.                                                          *
141. Распространение эпидемий.
'Умышленное распространение эпидемических заболеваний.
Л L     ̂           142. Сбыт наркотических средств.
Незаконное изготовление или хранение с целью сбыта наркоти-






^Jty Я  Mt,   143. Сбыт опасных для здоровья средств.
Изготовление или хранение  с целью  сбыта или   самый сбыт
опасных для здоровья средств лицами, не имеющими   на то  спе-
циального разрешения.          •                            j       Iл      м      *
j/     £,        144. Незаконный аборт. &Я' ™^-*_\f*~-
Изгнаниѳ плода с согласия матери лицами, нѳ имеющими наі /
то медицинских профессиональных прав, или лицами, имеющими^ С/£
эти права, но не в надлежащей лечебной обстановке.                 J
То же действие, если последствием его была смерть или тяж-/^?^ ,
«кое телесное повреждение матери.                                               '
■V.
'             "ЭлпОітЛіі
£ 145. Заражение венерической болезнью.
Заведомое поставление другого лица через половое сношение
или другими действиями в опасность заражения венерической
болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой болезни.
if   J*     146. Незаконное занятие медицинской профессией.
/ /      Занятие медицинской профессией лицами, не имеющими надле-
жаще удостоверенного медицинского образования.
Занятие медицинской профессией лицами, хотя и имеющими
медицинское образование, но такого рода медицинской практикой,
яа которую они не имеют права.
4/L    №   */£ 147 - Неоказание медицинской помощи.
Уклонение без уважительной причины от оказания медицин-
ской помощи лицом, обязанным ее оказывать.                     «*
Те же действия, совершенные лицом, заведомо знавшим б мо-
гущих наступить тяжелых последствиях.
148. Меры социальной защиты.
По всем статьям этой главы не могут быть применяемы лише-
ние свббОДИ к конфискация"
—По статьям 140 ч. 1, 143 144, ч. 1145, 147 не может быть,
кроме того, применена и ссылка, соединенная с принудительными
работами.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
149. Общее определение.
Действия, предусмотренные настоящей главой, нарушают общие






вят в опасность жизнь, здоровье или имущество населения или
имущество, принадлежащее государственным и общественным пред-
цриятиям и учреждениям.
150. Поджог, взрыв и потопление.
■    -Умышленное' повреждение имущества поджогом, взрывом, пото-
? пленяем или иным общеопасным способом.
j£          151. Нарушение безопасности путей сообщения.
Умышленное нарушение безопасности железнодорожного, вод-
ного или воздушного сообщения.
К       152. Нарушение строительных и противопожарных правил.
Умышленное общеопасное нарушение строительных или про-
тивопожарных правил.
ѵ       153. Неосторожные общественно-опасные действия.
Неосторожное совершение действий, предусмотренных ст. ст,
150—152.
154. Бандитизм.
Участие в банде, организованной для вооруженных нападений
на государственные или общественные учреждения или на, отдель-
ных граждан.
j        І?             155. Изготовление взрывчатых веществ.
Незаконное изготовление, хранение, покупка или сбыт взрыв-
чатых веществ.
4 Ц       ■   156. Пропаганда и агитация.
Пропаганда или агитация, направленные к возбуждению нацио-
нальной или религиозной вражды, а равно изготовление, хранение
или распространение литературы такого же содержания, если эти
действия не подходят под статью 55 настоящего Кодекса.
Л л          0              157. Хулиганство.
Хулиганство, т. е. озорные действия, связанные с глумлением
над отдельной личностью или явным неуважением к обществу,
если они не преследуются в административном порядке и не подле-





158. Меры социальной защиты.
По статьям 151, 152, 153, 155, .156, 157 этой главы не может
быть применяема конфискация.
Пр статьям 153, 155, 156, 157 не могут быть применены





Социалистическое строительство и борьба с пережитками
прошлого невозможны без защиты личности. Защита личности
должна быть согласована с общей классовой политикой советской
власти. Определенным группам населения (детям, слабым, нахо-
дящимся в зависимом положении и т. д.) предоставляется повыше-
нная охрана.
Уголовный Кодекс защищает жизнь; здоровье, личную и по-
ловую свободу, а также общественное положение и личное
достоинство граждан.
4>£ 160. Убийство тяжкое.
Умышленное убийство, совершенное а) из реввости, если оно
не подходит под признаки статьи 162, из корысти или других
низменных побуждений; б) особо мучительным способом; в) с ис-
пользованием беспомощного положения убитого и г) должностным
лицом с использованием служебного положения.
ГІіШ» <*/(*.£*.           161. Убийство.
Умышленное убийство, совершенное при отсутствии признаков
указанных в статье 160.
u.Li L62J Убийство в состоянии душевного волнения.
Умышленное убийство, совершенное в состояний вн^зално воз-
никшего   сильного   волнения,   оправдываемого   обстоятельствами.
•у О' Я-/Х 1' 63- убийотво с превышением обороны.
Убийство с превышением пределов необходимой обороны.
Л-Ір* №~ > 164- Детоубийство.
Умышленное убийство   новорожденного   ребенка   матерью его






ЬА ^(мббЖоведение до самоубийства. ЧР' *-±&-VL.
Доведение кого-либо  жестоким обращением   или^щ;
ской травлйВЛІ» саМ0Убийства нли п0КУшений напЗЙГОутжвстве
166. Тяжкое телесное повреждение (V W -ф
и/с-
Умышленное телесное повреждение, если оно а) опасно для
жизни; б) повлекло потерю или существенное ослабление дея-
тельности какого - либо органа, .неизгладимое обезображение,
серьезное расстройство здоровья или значительную потерю трудо-
способности, в) носило характер истязания, г) причинено долж-
ностным лицом с использованием служебного положения.
Л L      fc,A&7. Легкое телесное повреждение.
Умышленное телесное повреждение, нѳ подходящее под при-
знаки тяжкого (ст. 166).
W,   і С/С (О^пасная драк а^(?/
Применение участником драки орудия, опасного для жизни.
169. Неосторожное убийство или неосторожное тяжкое повреж-
К , c/t                                дение -
Лишение жизни или тяжкое телесное повреждение, совершенЬ
ные по неосторожности.
ф 1 > с/о70ЛНеоказаниё помощи.
Неоправдываѳмое обстоятельствами сознательное неоказание-
| помощи лицу, которому грозила смерть или тяжкое- телесное по-
вреждение.
Неоказание при тех же обстоятельствах помощи лицом, ко-
торое специально обязано было прийти на помощь.
.*'■-
Неплатеж алиментов.
■^лостно'е.„ѵ клонение от платежа средств, присужденных на.
содержание ребенка нли беременной женщины или находящихся
в беспомощном состоянии родителей.
4, Ш
і
Г72) Оставление малолетних без призора.
Оставление без личной поддержки малолетних с опасностью-
для их здоровь я или развития лицам и, обязанными о них забо-






•yC ; £•/ %.П7з) Лишение свободы
Умышленное незаконное лишение свободы.
и №t& 174. Изнасилование. '(tfifc)
А- щ
Удовлетворение половой потребности с применением физиче-
ского или психического насилия или обманных действий или с
использованием беспомощного состояния.                ^
^ІІС    %-    175, Понуждение к сожительству.!
Понуждение к сожительству лица, зависимого  по  службе или
материально.                                                            /і   — tf \
J/  у 176. Удовлетворение  половой   потребности с малолетними.
Удовлетворение в какой бы то ни было форме половой пот-
ребности с лицами моложе 14 лет.                           /               ,
Вовлечение в проституцию.j/c f IC    177.
Принуждение к занятию проституцией, вероовка женщин для
проституции, по корыстным мотивам, содержание притонов раз-
врата.       СЛ   ч. to- VUUL Іу^*^)
Л/С ■ М- , /С 178 - Оскорбление.
Оскорбление словом или действием.
Щ
Распространение   о
сведений.
ТШКлевета.
ком-либо   заведомо   ложных   порочащих
180. Меры социальной защиты.
По всем статьям этой главы не могут быть применены лишение
липбппм и конфискация.
По статьям 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171,172,
173, 178, 179 не может быть применена также ссылка, соединенная
с принудительными работами.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ.
181. Общее определение.
Охраняя имущество отдельных лиц, советское законодательство





І-бйо устанавливает, что только органы власти имеют право втор-
жения в имущественные интересы отдельных лиц и борется с па-
разитическими способами приобретения имущества.
Наиболее энергично Уголовный кодекс борется с профес-
сиональной имущественной преступностью и с лицами, действия
которых соединены с опасностью для личности или с эксплоата-
циеи тяжелого материального положения трудящегося.
4 /*•                  182. Грабеж.      f Ш* /L  С/с)
Открытое похищение имущества пѵтем насилия ижи угро зу
t/  ^ІС               183 - к Р ажа -
или   открытое   ненасильственное    похищение   иму-Тайное
щества.
^/ц^.                 184- Конокрадство.
Тайное или открытое ненасильственное похищение лошадей





или   иных выгод имущественного   ха
[ рактера путем оомана-или злоупотребления- доверием.
Л/С ( j£<            186. Кабальные сделки. [o&f*   ^(Cyj
Предоставление трудящемуся земли, скота, орудий производ-
ства, материалов, семян или денег с явным превышением разме-
ров денежного или натурального вознаграждения.
•^/С, %. , <%   Q£t) Ростовщичество.
Ссуда денег в виде промысла под   проценты   свыше   установ-
ленных в законе или в специальном распоряжении власти.
ш*лk   188. Вымогательство.
Требование передачи чужого имущества или предоставления
выгод имущественного характера под угрозой: а) насилия над
личностью; б) оглашения порочащих обстоятельств в) незаконного
причинения имущественного ущерба.
і/ С/ ( 1С | °\С Gj*9 Присвоение и растрата.












Нарушение с корыстной целью авторских   прав, прав на изо-
бретения или на товарные знаки.
^91j Приобретение имущества, добытого преступным путем.
Покупка,   хранение или   сбыт имущества, заведомо  добытого
преступным путем.
•#,*,</<CQ92) Повреждение имущества.
Умышленное повреждение или истребление чужого имуще-
ства или хотя бы и собственного, но имеющего в данной соци-
ально-экономическо й обстановке особое значение для народного
хозяйства. .                              —————__ ----------- ,---------
193. Меры социальной защиты.
Іо всем статья м этой главы не могут применены конфискация и
лишение свпбоим   ІІп птл-п.™  шц   і^   Ш7   -|qo   -,о,Л 190/191/
192 не может быть применена также ссылка, соединенная с при-
нудительными работами.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
действия против культурной политики В ОТНОШЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ^СО^АНЛВШИХ   ПЕРЕЖИТКИ     РОДОВОГО
. Общее определение.
Іережитки родового быта являются препятствием для. куль-
турного развития национальностей, сохранивших этот быт, и исполь-
зуются эксплоататорскими элементами для порабощения трудящихся
в особенности женщин.
Поэтому советская власть при проведении национальной поли-
тики борется с этими пережитками путем применения мер социаль-
ной защиты.
Действие настоящей главы распространяется на те автономные
республики, автономные области и другие местности РСФСР, где
общественно-опасные действия, перечисленные в этой главе,
являются среди проживающих на данной территории националь-
ностей пережитками родового быта.
195. Кровная месть.





Mt   t            196 - Пе Режитки род° вь|Х войн - [Щ ffiL
Организация по родовой или племенной вражде нападения
' на личность, семью, род или племя, на жилище или места обита-
ния, при участии большого числа сородичей или соплеменников,
по родовой или племенной вражде.                                                  >
Убийства, телесные повреждения,истребление имущества и проч.,
совершенные. при нападении, преследуются как самостоятельные
общественно-опасные действия.                         г               ,  ^
jL     £  C/L      197. Откуп от мести. (Й**"""V
Принятие имущественного вознаграждения от убийцы, его ро-
дителей или родичей родителями или родичами убитого в качестве
откупа от мести или от законного преследования.
Mt'  ■£. Ц(@Ь Уклонение от примирения.
Уклонение членов рода убитого от примирения с убийцей
и его родом в порядке, установленном местным положением
о примирительном производстве, а равно препятствование при-
мирению'.           I   ^-^
/£( •£- іХч2? п Р ин Уж д ение к б Р аиу -
Принуждение женщины родителями или родичами к вступлению
| в брак или к продолжению сожительства.
Похищение женщины для  вступления  с  нею  в брак помимо
іі  ее согласия.
й^ Совершаемое при этом изнасилование  женщины преследуется
жГкак самостоятельное общественно-опасное действие.
Mt    \L      ]t     20 °- БаР анта-
Самовольное взятие скота или иного имущества с единственной
целью «получить   удовлетворение   за   обиду   или   ишущественныг •■
ущерб, причиненные потерпевшим или его родичами.
Л[£    С,^1     201. Адаты.
Присвоение судебных полномочий вынесением решений по обыча: і
коренного населения (адату и пр.) в нарушение основ советскогс і
права.
202. Меры социальной защиты.
. Ко всем статьям настоящей   главы  не могут быть применены;
К статьям 197, 198, 199, 200 и 201 не может быть применена,
также ссылка, соединенная с принудительными работами.
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